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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
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ERLÄUTERUNGEN 
Für einige Länder liegen in den Zeitreihen über Rohöl und Mineralölprodukte nur v ie r te l jähr l iche Angaben vor. Wo dies 
zu t r i f f t , sind die Vierteljahreswerte unter dem letzten Quartalsmonat des betreffenden Landes und der EUR 9 aufgeführt. 
ROHÖL 
­ "Förderung"t Die Angaben über die Rohölförderung enthalten nicht die bei der Gewinnung, Reinigung und Stabilisierung 
von Naturgas anfallenden Mengen von Naturbenzin und Kondensaten; dies gilt nicht für die Fälle, in denen diese Er­
zeugnisse in Raffinerien umgewandelt werden. 
­ "In der Raffinerie verarbeitetes Rohöl"ι Es handelt sich um die gesamten Rohölmengen einschliesslich der Halbfabri­
kate, die in den Raffinerien verarbeitet werden (Bruttoeinsatz). Zur Vermeidung von Doppelzählungen sind die Rück­
flüsse der Petrochemie bei der Raffinerieverarbeitung nicht berücksichtigt. 
­ "Einfuhr aus dritten Ländern"ι Umfasst sämtliche in das Hoheitsgebiet eines jeden Landes eingeführten.Mengen an Roh­
öl und Halbfabrikaten, darunter insbesondere solche, die zur Weiterverarbeitung für ausländische Rechnung bestimmt, 
vorübergehend eingeführt, auf Zollausschlussläger eingeführt oder auf Spezialläger für ausländische Rechnung einge­
führt sind. 
Mengen, die im Transitwege (z.B. durch Rohrfernleitungen) das nationale Hoheitsgebiet durchqueren, Bind nicht er­
fasst. 
In der Regel entstammen die Angaben unmittelbaren Meldungen der Importeure; Differenzen gegenüber den durch die Zoll­
dienststellen gemachten und in der Aussenhandelsstatistik veröffentlichten Datan sind deshalb möglich. 
Unterteilt wird die Einfuhr nach Herkunftsländern und nicht nach Verkäufer­ oder Lieferländern. 
MINERALÖLPRODUKTE 
­ "Erzeugung"» Hierunter f ä l l t die Gewinnung a l l e r energetischen und nicht­energetischen Mineralölerzeugnisse in 
Raffinerien mit Ausnahme des Eigenverbrauchs und der Raffinerieverluste. Rücklieferungen von Produkten aus der pe t ro ­
chemischen Industr ie werden ohne Doppelzählung er fass t . Für eine d e t a i l l i e r t e Aufzählung der Produkte wird auf den 
Anhang zum Bulletin 3/1976 "Energiesta t is t ik" verwiesen. 
_ "Einfuhr und Ausfuhr"» Folgen derselben Begriffsbestimmung wie "Rohöleinfuhren". 
­ "Bunker"» Betr i f f t ausschliessl ich die an die Hochseeschiffahrt a l l e r Flaggen gelieferten Bunkermengen, und zwar e in­
schl iess l ich der aus Beständen der Zollausschluss­ und Sonderläger entnommenen Mengen. Ausgenommen sind dagegen die 
Lieferungen für den Bedarf des internationalen Flugverkehrs. 
_ "In lands lieferungen" » Erfasst wird die Gesamtmenge der Inlands lieferungen für die Umwandlung und für den Endverbrauch 
bei sowohl energetischer alB auch nicht­energeti3cher Vervrendung. 
GAS 
Die Angaben erscheinen in Terajoule (TJ) auf Basis des oberen Heizwertes für jede Gassorte. 
­ "Erzeugung"» Die Mengen sind netto erfasst , das heiss t nach Abzug der abgeblasenen, abgefackelten und in Produktions­
versuchen gebrauchten sowie der in die Lagerstätten wieder eingepressten Mengen. Der Eigenverbrauch beim Erzeuger i s t 
dagegen eingeschlossen. 
Die Naturgaserzeugung umfasst Erd­ und Erdölgas sowie gegebenenfalls Gruben­ und Klärgase. 
Die Kokereigaserzeugung umfasst Gas aus Zechenkokereien, Hüttenkokereien und unabhängigen Kokereien. 
In der Erzeugung von Hochofengas sind die aus der Umwandlung von Koks in Hochöfen gewonnenen Gasmengen er fass t . 
Die Ortsgaserzeugung umfasst die Oase solcher Unternehmen, deren Hauptzweck es i s t , abgelei tete Oase zu erzeugen und 
zu ve r t e i l en . Dazu gehören ferner die Oase, die durch Spalten und Mischen von Naturgas, Flüssiggas und Raffineriegas 
entstehen. 
Die Angaben über die monatliche Erzeugung für das Vereinigte Königreich und Irland beziehen sich auf Zeiträume von 
4 oder 5 Woohen (4 Wochen bei den beiden ersten Monaten eines jeden Quartals, 5 Wochen beim letzten Quartalsmonat). 
_ "Bezüge und Einfuhren"» Mengen, die das nationale Hoheitsgebiet im Transitwege (d.h. in Rohrfernleitungen) durch­
craeren. sind nioht e r fass t . 
_ "Bruttoinlandsverbrauch"ι Entspricht der zur Deckung des Inlandsbedarfs insgesamt erforderlichen Menge. Die Zahlen 
ergeben s ich aus der Addition der inländischen Erzeugung plus Einfuhr minus Ausfuhr plus Bestandsveränderungen bei 
Erzeugern und Importeuren. 
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EXPLANATORY NOTES 
In some countries the data for the ser ies of tables on crude o i l and petroleum products are only available on a 
quarterly bas is . Where th i s i s the case, the quarterly data i s presented in the last month of each quarter for the 
country concerned and the same applies to the EUR-9 t o t a l . 
CRUDE OIL 
- 'Production'» The data for the production of crude oil excludes natural gasoline and other condensates obtained 
on production, purification and stabilization of natural gas, except in the cases where these materials undergo 
transformation in the refineries. 
- 'Petroleum treated in refineries'» This covers total quantities of crude oil, and intermediate products received 
for treatment in refineries (gross input). In order to avoid all duplication, returned products from the petro­
chemical industry for retreatment are not taken into account. 
- 'Imports from third-party countries'» Includes all quantities of crude oil and semis imported from third party 
countries into the national territory, in particular destined for treatment on behalf of foreign countries, im­
ported on a temporary basis, deposited in uncleared bonded warehouses, placed in special warehouses on behalf 
of foreign countries. 
Quantities in transit through the national territory (e.g. by pipeline) are excluded. 
The data are generally based on direct declarations submitted by importers; they may therefore differ from data 
supplied by the customB services and published in the Foreign Trade Statistics. 
The break-down of imports by country is given by country of origin, and not by vendor country or the country 
effecting delivery. 
PETROLEUM PRODUCTS 
- 'Production'» Represents the refinery production of all petroleum products for energetical and non-energetical 
use, with the exception of own consumption and refinery losses. Products returned from the petrochemical 
industry are counted without duplication. For the definitions of petroleum products see 'Energy Statistics' 
supplement - Bulletin 3/1976. 
- 'Imports and Exports'» Are defined in identical fashion to 'crude imports'. 
- ' Bunkers'» Concerns the supply of bunkers for sea-going ships of all flags, and includes quantities taken from 
amounts deposited in uncleared bonded warehouses and in special warehouses. Excluded are supplies for the needs 
of international air-traffic. 
- 'Inland deliveries'; Represents total quantities delivered inland for transformations and for final consumption, 
for both energetical and non—energetical uses. 
GAS 
All data is expressed in Terajoules (TJ) on the basis of Gross Calorific Value (OCV) relevant to each type of gas. 
- 'Production'» Quantities indicated are net, that is after deduction of blow offs, flares and for natural gas 
production trials and amounts re—injected into the deposits. Producers own consumption is, however, included. 
Natural gas-production includes associated and non-associated natural gas and where applicable mine and sewage 
gas. 
Coke oven gas-production covers gas collected in colliery coking plants, iron and steel industry coke ovens 
and independent coking plants. 
Blast furnace gas-production covers the quantities of gas collected from the transformation of coke in blast 
furnaces. 
Works gas-production covers the quantities of gas produced by undertakings whose main objective is the production 
and distribution of derived gas. Also included are the quantities of natural gas, LPO and refinery gas treated 
or mixed. 
The United Kingdom and Ireland monthly production data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the first 
two months of each quarter, 5 for ΐ η θ last month). 
- 'Supplies and Imports'» Quantities in transit (i.e. by pipeline) through the national territory are excluded. 
- 'Gross inland consumption'» Represents the quantities necessary to cover total internal requirements» the figures 
result from the summation of indigenous production plus imports minus exports, plus the variations of stooks at 
the producers and importers. 
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NOTES EXPLICATIVES 
Dans quelques pays, les données des séries pétrole brut et produits pétroliers ne sont disponibles qu'au niveau 
trimestriel . Dans ce cas, les données condensées sous une forme trimestriel le , ont été indiquées au dernier mois 
de chaque trimestre, pour les pays concernés et pour EUR—9. 
PETROLE BRUT 
­ "Production" t Les données concernant la production de pétrole brut excluent l'essence naturelle et lee autres 
condénsate obtenus lors de la production, de l'épuration et de la stabil isation du gaz naturel, sauf dans les 
cas où ces produits subissent une transformation dans les raffineries. 
­ "Pétrole brut tra i té en raffineries" » I l s'agit des quantités totales de pétrole brut, y compris les produits 
intermédiaires, entrées en traitement dans les raffineries (mise en oeuvre brute). Pour éviter tout double em­
ploi , les restitutions de la pétrochimie pour retraitement dans les raffineries ne sont pas pris en compte. 
­ "Importations en provenance des pays t iers" > Englobent toutes les quantités de pétrole brut et semi­brut im­
portées dans le territoire national en provenance des pays t i ers , y compris le traitement à façon pour compte 
étranger, l'importation à t i t re temporaire, la mise en entrepôt hors douane, la mise en entrepots spéciaux pour 
compte étranger. Ne sont cependant pas comprises les quantités qui traversent le territoire national en transit 
(par exemple par oléoducs). 
Les données sont en général basées sur les déclarations des importateurs et peuvent de ce fait différer des 
données douanières, publiées dans les statistiques du commerce extérieur. 
La ventilation des importations par pays suit la notion d'origine et non pas ce l le de provenance ou de consig­
nation. 
PRODUITS PETROLIERS 
­ "Production" » Correspond à la production en raffineries de tous les produits pétroliers à usage énergétique 
et non—énergétique, à l'exclusion de la consommation propre et des pertes en raffineries. Les restitutions de 
la pétroléochimie sont comptées sans double emploi. Pour la définition des produits pétroliers, voir le document 
ad hoc paru en supplément au bulletin 3/1976 "Statistiques de l'énergie". 
­ "Importations et exportations" » Définies par analogie aux importations de brut. 
­ "Soutes" » Concerne l'approvisionnement des navires de mer, quel que soit leur pavillon, y compris les quanti­
tés prélevées dans les entrepôts hors douane et dans les entrepôts spéciaux. Sont exclues les fournitures pour 
les besoins du trafic aérien international. 
­ "Livraisons Intérieures" » Correspondent au total des quantités livrées dans le pays pour transformation ou 
pour consommation finale énergétique ou non—énergétique. 
GAZ 
Les données sont exprimées en Térajoules (TJ) sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS) propre à chaque 
type de gaz. 
­ "Production" ι Les quantités indiquéees sont nettes des lâchers, brûlés à la torche et pour le gaz naturel des 
essais de production et des réinjections dans le gisement. La consommation propre des producteurs est cependant 
incluse. 
La production de gaz naturel couvre le gaz naturel associé et non­associé et, le cas échéant, le grisou et les 
gaz d'égouts. 
La production de gaz de cokeries couvre les gaz recueillis dans les cokeries minières, sidérurgiques et indé­
pendantes. 
La production de gaz de hauts fourneaux couvre les quantités de gaz recueillies lors de la transformation du 
coke dans les hauts fourneaux. 
La production de gaz d'usines englobe les gaz produits par les entreprises qui ont pour objet principal la pro­
duction et la distribution de gaz dérivés. Sont aussi comprises les quantités de gaz naturel GPL et gaz de 
raffineries traitées ou mélangées. 
Les données de production mensuelle du Royaume—Uni et de l'Irlande concernent des périodes de 4 ou 5 semaines 
(4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre et 5 pour le dernier mois). 
­ "Réceptions et importations" » Les quantités qui traversent le territoire national en transit (par ex. par 
gazoduc) sont exclues. 
­ "Consommation intérieure brute" 1 Représente les quantités nécessaires pour couvrir la totalité des besoins 
intérieurs; les chiffres résultent de la somme de la production indigène, plus les importations, moins les ex­
portations, plus les variations de stocks chez les producteurs et les importateurs. 
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ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG IM ERSTEN HALBJAHR 1981 
Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 1981 lassen einen beschleunigten Rückgang des Energie 
Verbrauchs insgesamt erkennen. 
Der Rückgang des Bruttoinlandsverbrauchs an Energie in der Gemeinschaft, der sich 1980 
auf 4,5% und im ersten Vierteljahr 1981 auf 5,4% belaufen hatte, erreichte im ersten Halb-
jahr 1981 6,3%, was in absoluten Zahlen eine Verringerung um 31 Millionen Tonnen SKE 
bedeutet. 
Dieser Rückgang verteilt sich sehr ungleichmässig auf die Energieträger und die einzelnen Mit— 
gliedstaaten. Bei den Energieträgern ist ein starker Rückgang beim Erdöl (—12%), ein durch-
schnittlicher Rückgang beim Naturgas (—5%) und ein geringer Rückgang bei festen Brenn-
stoffen (—2%) festzustellen, während die Kernenergie einen Anstieg von etwa 26% zu ver-
zeichnen hat. Bei den einzelnen Mitgliedstaaten liegen die Werte zwischen —0,9% (Irland) 
und —18,5% (Luxemburg), während die BR Deutschland, die Niederlande, Belgien, das Ver -
einigte Königreich und Dänemark einen über dem Gemeinschaftsdurchschnitt liegenden Rück-
gang zu verzeichnen hatten, fiel die Abnahme in Frankreich, Italien und Griechenland geringer 
aus. 
Die durch das Stagnieren des Bruttoinlandsprodukts und durch einen Rückgang der Industrie-
produktion um etwa 4,4% in den ersten sechs Monaten des Jahres erhärtete Tatsache einer 
schlechten Wirtschaftskonjunktur allein kann eine Verbrauchsverminderung dieses Ausmasses 
nicht erklären. Hinzu kommt die Krise, die einige energieintensive Industriesektoren erfasst 
hat, sowie ein Wandel bei den Verbrauchergewohnheiten, sowohl auf dem Privat— als auch 
auf dem Dienstleistungs— und Industriesektor. Allerdings wäre dieser Rückgang im Rahmen 
von Studien und Analysen noch viel eingehender zu untersuchen, sobald die jährlichen A n -
gaben über den Verbrauch der einzelnen Gruppen und die jeweilige Verwendung vorliegen. 
Hinsichtlich der Verbrauchsstruktur hat es im ersten Halbjahr 1981 recht erhebliche Aende— 
rungen gegeben. Da der Nachfragerückgang hauptsächlich die Erdölprodukte betraf, hat sich 
der Anteil des Erdöls am Energieverbrauch von 52 auf etwa 49% verringert; entsprechend 
hat sich der Anteil der festen Brennstoffe und von Naturgas trotz des absoluten Verbrauchs— 
rückgangs leicht erhöht. 
Aufgrund der auf die Entwicklung der Kernenergie und die Intensivierung der Rohölförderung 
in der Nordsee zurückzuführenden Erhöhung der Erzeugung von Primärenergieträgern, zu der 
die geringe Energienachfrage hinzukam, konnte die Energieabhängigkeit gegenüber dem Aus -
land erheblich verringert werden (48% gegenüber 54% im Jahre 1980 und 64% im Jahre 1973). 
Insbesondere bei der Abhängigkeit vom Erdöl ist ein bisher noch nie beobachteter Rückgang 
(um 7 Punkte für die Gemeinschaft) festzustellen, der einer Verringerung der Erdöleinfuhr 
um netto 20%, einem beträchtlichen Abbau der Erdöllager und einer Zunahme der Rohöl— 
förderung um 11% zuzuschreiben ist. 
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TRENDS IN THE ENERGY SECTOR DURING THE FIRST HALF OF 1981 
The downward trend in overall energy consumption gathered pace during the first half 
of 1981. 
The fall in gross inland consumption of energy in the Community, which was about 4.5% 
in 1980 and 5.4% in the first quarter of 1981, came to 6.3% during the first six months 
of 1981, which amounts to a reduction in absolute terms of 31 million tonnes of oil 
equivalent. 
This reduction was very unevenly distributed among the sources and countries. With 
regard to sources, there was a substantial decrease in oil consumption (—12%), a moderate 
decrease in natural gas (—5%) and a slight one for solid fuels (—2%), whereas there was 
an increase of about 26% for nuclear energy. With regard to the countries concerned, the 
decline in consumption ranged from —0.9% (Ireland) to —18.5% (Luxembourg), with 
reductions in excess of the Community average in FR of Germany, the Netherlands, 
Belgium, the UK and Denmark, and smaller reductions in France, Italy and Greece. 
The present poor economic situation, as reflected in the stagnating gross domestic 
product figures and the fall of about 4.4% in industrial production during the first half 
of the year, does not fully explain the extent of this reduction. Added to this is the 
crisis affecting some energy—intensive industrial sectors and changes in consumer habits 
in the private, tertiary and industrial sectors. At all events, a much more detailed analysis 
will have to be made of this decline in consumption once annual data on consumer 
branches and uses are available. 
Fairly major structural changes occurred during the first half of 1981. Since the fall 
in demand mainly affected oil products, oil went down from 52 to 49% of total energy 
consumed, with corresponding slight increases in the percentage share of solid fuels 
and natural gas, despite a fall in actual consumption. 
The increase in primary production due to the development of nuclear energy and 
increased crude oil extraction in the North Sea, combined with the decline in demand 
for energy, led to a substantial decrease in dependence on outside energy sources (48% 
as against 54% in 1980 and 64% in 1973). Dependence on outside oil in particular fell 
to hitherto unkown levels (7 percentage points for the Community), thanks to a 20% 
reduction in net oil imports, substantial use of oil stocks and an 11% rise in crude oil 
production. 
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EVOLUTION DE L'ECONOMIE ENERGETIQUE AU COURS DU 1ER SEMESTRE 1981 
Les résultats du premier semestre 1981 enregistrent une accélération de la baisse de la 
consommation énergétique globale. 
La diminution de la consommation intérieure brute d'énergie de la Communauté qui avait 
été de l'ordre de 4,5% en 1980 et de 5,4% pour le 1er trimestre 1981 a atteint, au cours du 
premier semestre 1981, 6,3%, ce qui, en termes absolus, représente une réduction de 31 m i l -
lions de tonnes d'équivalent pétrole. 
Cette baisse s'est très diversement distribuée suivant les sources et les pays. En ce qui c o n -
cerne les sources, on constate une régression très importante pour le pétrole (—12%), moyen-
ne pour le gaz naturel (—5%) et faible pour les combustibles solides (—2%), alors que pour 
l'énergie nucléaire, l'augmentation a été d'environ 26%. Au niveau des pays, entre les e x -
trêmes de —0,9% pour l'Irlande et —18,5% pour le Luxembourg, on trouve d'un côté la 
R.F. d'Allemagne, les Pays—Bas, la Belgique, le Royaume-Uni et le Danemark avec des d i -
minutions supérieures à la moyenne communautaire et de l'autre la France, l'Italie et la 
Grèce avec des baisses moins importantes. 
La mauvaise conjoncture économique, confirmée par la stagnation du produit intérieur 
brut ainsi que par une régression de la production industrielle d'environ 4,4% pour les six 
premiers mois de l'année, ne peuvent à elles seules expliquer une baisse de la consommation 
d'une telle envergure. S'y ajoutent la crise que traversent certains secteurs industriels à 
forte intensité énergétique ainsi que des modifications dans les habitudes des consommateurs, 
qu'ils appartiennent au secteur privé, tertiaire ou industriel. Toutefois, cette contraction 
devra faire l'objet d'études et d'analyses à un niveau beaucoup plus fin dès que les données 
annuelles concernant les différentes branches consommatrices et les usages seront disponibles. 
Sur le plan structurel, des changements assez importants sont intervenus au cours du premier 
semestre 1981. La réduction de la demande ayant porté essentiellement sur les produits 
pétroliers, la part du pétrole dans la consommation d'énergie est tombée de 52 à 49% envi -
ron, et corrélativement les quote—parts des combustibles solides et du gaz naturel ont aug-
menté légèrement, malgré une diminution absolue de leur consommation. 
L'augmentation de la production primaire, attribuable au développement de l'énergie n u -
cléaire et à l'intensification de l'extraction de pétrole brut en Mer du Nord, se conjuguant 
avec la faiblesse de la demande d'énergie, a permis de réduire, d'une fapon substantielle 
la dépendance énergétique extérieure (48% contre 54% en 1980 et 64% en 1973). La dé -
pendance pétrolière, en particulier, a atteint des niveaux de réduction jamais observés (7 
points pour la Communauté) grâce à une réduction des importations nettes de pétrole de 
20% , à un déstockage important en produits pétroliers et à un accroissement de 11% de 
la production de pétrole brut. 
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ANLAGE 1 
ZUSAMMENGEFASSTE BILANZ "ENDENERGIE" 
ANNEX 1 
SUMMARY "F INAL ENERGY" BALANCE­SHEET 
ANNEXE 1 
BILAN AGRÉGÉ DE L' "ÉNERGIE FINALE' 
1. Halbjahr 1st half year 1er semestre 
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­ 0 , 3 
0 , 8 
9 , 0 
0 , 2 
8 , 7 
p é t r o l e 
1 ,6 
1 1 , 2 
+ 0 , 2 
5 , 5 
7 , 5 
0 , 5 
7 , 0 
P r o d u c t i o n p r i m a i r e 
I m p o r t a t i o n s t o t a l e s 
E x p o r t a t i o n s t o t a l e s 
CONSOMMATION INTERIEURE 
10264 ,6 
1 4 1 3 5 , 6 
4660 ,2 
1 9 2 8 5 , 5 
L0197.5 
L3665.1 
4 4 2 8 , 7 
18992 ,9 
2 5 8 0 , 8 
3 3 2 7 , 2 
5 0 1 , 4 





3 7 8 , 0 
2 7 0 8 , 6 
2 8 1 , 2 
2 6 9 9 , 8 
1 5 1 5 , 9 
1 6 1 5 , 0 
1 5 7 2 , 7 
1 3 8 3 , 1 
1 6 4 , 3 
1 1 1 3 , 4 
3 5 7 , 0 
9 1 4 , 2 
0 , 5 
6 7 , 7 
1 ,1 
6 7 , 4 
4 3 2 4 , 3 
1 2 0 3 , 3 
1 2 9 4 , 0 
4 1 6 5 , 3 
en m i l l i e r s de Té 
4 1 , 4 9 , 9 
1 2 2 , 9 
4 , 6 
1 6 3 , 0 
4 1 1 , 2 
3 5 , 4 
3 6 4 , 4 
r a j c u l e s 
6 7 , 1 
4 7 0 , 5 
2 3 1 , 5 
2 9 2 , 6 
( 1) i n c l u d i n g hard coal recovered 
(2Ì i n c l u d i n g intra­community t r a d e 
(3) + decrease of s t o c k s ; ­ i nc rease of ctockc 
1) y compris h o u i l l e récupérée 
2) y co.Tipris­échanges intra—communautaires 
3) + r e p r i s e s aux s tocks ; — mises aux s tocks 
ANLAGE 2 ANNEX 2 ANNEXE 2 
VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
i'OSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
l l . Halbjahr 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
1st half year 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGRÉGATS DU BILAN DE L'ÉNERGIE 
1er semestre 
1 0 6 t RÖE/toe/tep 
EUR­10 
1980 I98I 81/80 
EUR­9 
198O 1981 I81/8O 
Deutschland 
I98O I98I I31/80 
France 
I9S0 19o 1 31/80 
1 nlaiidsverbrauch 
11 Steinkohle fl) 
12 Braunkohle (und Torf)(l) 


















8 , 3 




















8 , 1 
­ 6 ,3* 
­ 2 ,7* 
+ 2 , 1 * 
­11 ,9* 

















­ 7 ,6* 












3 , 5 
92,8 
14,9 





­ 3 ,3* 
+25,0* 
­14 ,4* 
+ 2 ,7* 
+78,9* 
­ 1 4 , 3 * 















­ 1 6 , 8 * 
































­ 3 , 1 * 
­26 ,8* 
77,4 
9 , 3 
58,3 
8 , 3 
0 , 4 
64,8 





















Pr imärelektr i zi t ä t 
















+ 0 ,9* 











7 , 3 
243,6 





7 , 1 
+ 2,6$ 
















2 , 2 
7 , 0 
6 , 9 
1,3 
­ 1,7* 
­ 0 ,9* 
+ 0 ,8* 





0 , 4 
1,1 
3 , 3 
7 , 6 
3 , 4 
28,2 
6 , 5 
0 , 4 
1,2 
3 , 1 
13,6 
3 , 3 
2 7 , 0 * 
1,6* 
9 , 1 * 









47 ,8 * 













) . :ui . ichliessl ich Austauschsaldo des Ausaenhandels und Bestandsveränderung abge l e i t e t e r Produkte 
) Lanfuhr­Ausfuhr. 
■) . e inschl iess l ich Wiedergewinnung 
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VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGRÉGATS DU BILAN DE L'ÉNERGIE 
1. Halbjahr 1st half year 1er semestre 
10 6 t ROE/toe/tep 
I t a l i a 
1980 1931 81/80 
Nederland 
I98O I98I 81/80 
Belgique-Belgie 
I98O I98I 81/80 
Lu::üiubour:; 





13 Pétrole brut (l) 
14 Qaz naturel 
15 Energie nucléaire 
16 Energie électrique 
primaire et autres 
67,7 
5 , 3 
0 , 2 
46,7 
12,3 
0 , 6 
2 , 5 
64,5 
4 , 9 
0 , 2 
45,4 
11,1 
0 , 4 
2 , 5 
- 4 , 7 * 
- 7 , 5 * 
-- 2 , 8 * 
- 9 , 7 * 
-23 ,0* 
35,6 
2 , 0 
0 , 0 
16,0 
16,8 
0 , 5 
0 , 2 
33,0 
2 , 3 
0 , 0 
14,5 
15,6 
0 , 4 
0 , 2 
- 7 , 3 * 
+15,0* 
-
- 9 , 4 * 





0 , 0 
12,0 
4,9 




0 , 0 
10,2 
4 , 8 
1 , 4 
+0,1 
- 8 , 8 * 
- 5 , 3 * 
-15 ,0* 
- 2 ,0* 
2 , 0 
1 ,0 
0 , 0 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
1 ,6 
0 , 8 
0 , 0 
.0 ,5 
0 , 2 





^. importations nettes (2) 
dont: 21 Houille 
22 Pétrole brut 
23 Gaz naturel 











- 3 , 7 * 
- 8 , 8 * 





























- 3 ,4* 
-21 ,5* 
- 3 ,0* 
-28 ,0* 




















Ligni te (et Tourbe) 
Pé t ro le brut 
Gaz na tu re l 
Energie nuc léa i re 
Energie é lec t r ique 
primaire et au t res 
9 , 5 
-
0 , 2 
1,0 
5 ,6 
0 , 6 
2 , 2 
9 , 0 
-
0 , 2 
0 , 8 
5 ,6 
0 , 4 
2 , 0 
- 5 ,3* 
-
-- 1 4 , 1 * 
-
-23 ,0* 




0 , 8 
36,7 
0 , 5 




0 , 9 
34,8 
0 , 4 
0 , 2 








2 , 3 
_ 
_ 
0 , 0 
1,4 
0 , 0 
3,9(3) 
2 , 4 
_ 
0 , 0 
1,4 
0 , 1 
+ 2 ,6* 

















0 , 0 
Importations nettes (2) 



















(1) y compris solde du commerce extérieur et mouvement des stocks des produits dérivés 
('.:) importations moine exportations. 
(■") y compris récupération 
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VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGRÉGATS DU BILAN DE L'ÉNERGIE 
1. Halbjahr 1st half year 1er semestre 
IO6 t RÖE/toe/tep 
Uni ted Kingdom 
I98O I 9 8 I 81/80 
I r e l a n d 
I98O I 9 8 I 81 /80 
Danmark 
I98O I 9 8 I 81/80 
Hol l a s 
I98O 1931 I 81 /80 
1. In landconsumpt ion 
of which: 11 h a r d c o a l ( l ) 
12 lignite (and poat)(l) 
13 crude oil (l) 
14 natural gas 
15 nuclear energy 
16 primary electrical 







0 , 1 
9 9 , 5 





0 , 2 
- 7 , 0 * 
- 4 ,5$ 
-
- 1 2 , 2 $ 
- 1,9* 
- 3 ,7$ 
3 ,9 
0 ,4 
0 , 3 
2 ,9 
0 r 3 




2 , 6 
0 , 5 
-
0 ,0 
- 0 , 9 * 
+ 2 , 2 * 
+25 ,0* 
- 1 1 , 7 * 
+ 6 0 , 9 * 
-
-
1 0 , 1 
2 ,9 
7 , 1 
-
0 , 0 
8,7 





0 , 3 
- 1 3 , 5 * 
- 1 4 , 6 * 
-




















let i m p o r t s (2) 




ha rd c o a l 
c rude o i l 
n a t u r a l gae 




4 , 8 
- 2 ,7 




- 2 ,2 
+ 4 ,2$ 
- 1 8 , 5 $ 
3,4 
0 , 3 
1,1 
2 ,0 





- 1 7 , 2 $ 
+ 5 ,4$ 
- 4 0 , 2 $ 
-
- 7,5*! 
1 0 , 1 









- 1 1 , 0 $ 
+11 ,5$ 
- 1 0 , 4 $ 
-
- 3 4 , 8 * 
7 ,0 








- 2 ,4 
-19 ,0$ 
Production of primary energy 
of which: 31 hard coal 
32 lignite (and peat) 
33 crude oil 
34 natural gas 
35 nuclear energy 
36 primary electrical 
energy and others 
99 ,9 
[ 3 ) 3 8 , 3 
39 ,3 
1 6 , 8 
5 ,4 







+ 3 , 4 * 
- 1,8$ 
-
+ 9 ,7$ 
- 3 ,6$ 
- 3 ,7$ 
0 ,7 
0 ,0 





0 , 4 
-
0 , 5 
-
0 ,0 









































0 , 1 
+ 3,5$ 
Net imports (2) 
I n l a n d consumption + bunker 
T o t a l 
among which: pe t ro leum 
9 , 5 $ 
3 , 9 $ 
- 2,2$| 
- 5,6$ 
8 6 , 0 * 
7 7 , 3 * 
7 2 , 0 * 
6 3 , 0 * 
9 8 , 4 * 
7 0 , 0 $ 
9 7 , 8 $ 
6 1 , 7 $ 
8 9 , 4 * 
8 7 , 2 * 
7 6 , 4 * 
7 5 , 8 $ 
>'l) including the balance of foreign trade and stock changes of derived products 
!','.) imports minus exports. 









1 Erzeugung von Prlmärenergle-Trägem 
2 Wiedergewinnung 









(1+2 + 3 + 4 - 5 - 6 ) 
8 Umwandlungseinsatz 















10 Austausch und Übertragung 
11 Verbrauch des Produktionsbereichs Energie 
12 Netzverluste 
13 Für den Endverbrauch verfügbar 
(7 + 9 + 1 0 - 8 - 1 1 -12) = (14 +15 +16) 
14 Nichtenergetischer Endverbrauch 
Chemie 
Sonstige 
15 Energetischer Endverbrauch 
15.1 Industrie 







15.3 Haushaltungen, Handel, Behörden usw. 
darunter: Landwirtschaft 
Fischerei 
16 Statistische Differenzen 
1 Production of primary sources 
2 Recovered products 
3 Total imports 
Primary sources 
Derived products 
4 Variation of stocks 




7 Gross inland consumption 
(1+2 + 3 + 4 - 5 - 6 ) 
8 Transformation input 
8.1 Conventional thermal power stations 
8.2 Nuclear power stations 
8.3 Patent fuel and briquetting plants 
8.4 Coke-oven plants 
8.5 Blast-furnace plants 
8.6 Gas works 
8.7 Refineries 
9 Transformation output 
9.1 Conventional thermal power stations 
9.2 Nuclear power stations 
9.3 Patent fuel and briquetting plants 
9.4 Coke-oven plants 
9.5 Blast-furnace plants 
9.6 Gas works 
9.7 Refineries 
10 Exchanges and transfers 
11 Consumption of the'energy branch' 
12 Distribution losses 
13 Final energy available for consumption 
(7+ 9 + 1 0 - 8 - 1 1 - 1 2 ) = (14 + 15 + 16) 
14 Final non-energy consumption 
Chemical industry 
Other sectors 
15 Final energy consumption 
15.1 Industry 
among which: Iron and steel industry 
Chemical industry 
15.2 Transportation 




15.3 Households, commerce, pub. auth., etc. 
among which: Agriculture 
Fisheries 
16 Statistical difference 
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ANNEXE ALLEGATO 
BILANS PETROLE ET GAZ 
1980 
BILANCI PETROLIO E GAS 
1980 
1 Production de sources primaires 
2 Récupérations 
3 Importations totales 
Sources primaires 
Produits dérivés 
4 Variations de stocks 




7 Consommation intérieure brute 
( 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 ) 
8 Entrées en transformation 
8.1 Centrales électriques thermiques classiques 
8.2 Centrales nucléaires 
8.3 Fabriques d'agglomérés et de briquettes 
8.4 Cokeries 
8.5 Hauts fourneaux 
8.6 Usines à gaz 
8.7 Raffineries 
9 Sorties de transformation 
9.1 Centrales électriques thermiques classiques 
9.2 Centrales nucléaires 
9.3 Fabriques d'agglomérés et de briquettes 
9.4 Cokeries 
9.5 Hauts fourneaux 
9.6 Usines à gaz 
9.7 Raffineries 
10 Échanges et transferts 
11 Consommation de la branche «énergie» 
12 Pertes sur les réseaux 
13 Consommation intérieure brute 
(7 + 9 + 1 0 - 8 - 11 - 12) = (14 + 1 5 + 16) 
14 Consommation finale non énergétique 
Chimie 
Autres 









15.3 Foyers domestiques, commerce, adm., etc. 
doni: Agriculture 
Pêche 
16 Écart statistique 
1 Produzione di fonti primarie 
2 Recupero 
3 Importazioni totali 
Fonti primarie 
Prodotti derivati 
4 Variazioni delle scorte 




7 Consumo interno lordo 
( 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 ) 
8 Entrata in trasformazione 
8.1 Centrali termoelettriche tradizionali 
8.2 Centrali nucleari 
8.3 Fabbriche di agglomerati e di mattonelle 
8.4 Cokerie 
8.5 Altiforni 
8.6 Officine del gas 
8.7 Raffinerie 
9 Uscita da trasformazione 
9.1 Centrali termoelettriche tradizionali 
9.2 Centrali nucleari 
9.3 Fabbriche di agglomerati e di mattonelle 
9.4 Cokerie 
9.5 Alti forni 
9.6 Officine del gas 
9.7 Raffinerie 
10 Scambi e trasferimenti 
11 Consumo del ramo «energia» 
12 Perdite sulle reti 
13 Consumo interno lordo 
(7 + 9 + 1 0 - 8 - 1 1 - 1 2 ) = ( 1 4 + 1 5 + 16) 
14 Consumo finale non energetico 
Industria chimica 
Altri settori 
15 Consumo finale energetico 
15.1 Industria 
di cui: Siderurgia 
Chimica 
15.2 Trasporti 




15.3 Usi domestici, commercio, amm., ecc. 
d; cui: Agricoltura 
Pesca 




* BILANS PETROLE ET GAZ · * * ***************************** 1980 










DISPONIBLE POUR LA CONSOM 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM. 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM. 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCH 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM 
CONSOMMATION FINALE NON E 
CHIMIE 
AUTRES 






































































































































































































DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.T HERM.CLASSIUUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES OE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIUUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 







AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMESTIQUES,ETC AGRICULTURE 






























































































































































* BILANS PETROLE ET GAZ * * * ***************************** 1980 BR DEUTSCHLAND UNITES SPECIFIQUES 










DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.T HERM.CLASSI QUE S 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 




































































































































































DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.T HERM.CLASSIUUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIUUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIDUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET Dt BRIUUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 






















TOTAL PKOO. GAZ NATUREL 
PETROLIERS 

















































































































***************************** * * 
* BILANS PETROLE ET GAZ · * * ***************************** 
1980 ITALIA UNITES SPECIFIQUES 










DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 















1 0 0 0 T 
1 8 2 5 
-9 3 2 6 3 
9 3 2 6 3 
-8 7 8 
----9 5 9 6 6 




1 0 0 0 T 
57 
H O 
1 5 2 6 3 
-1 5 2 6 3 
- 1 6 0 1 
1 1 8 4 3 
-1 1 8 4 3 
4 2 8 3 
- 2 2 9 7 
2 3 4 6 0 
2 3 4 6 0 
GAZ NATUREL 
TJCPCS) 
4 7 7 3 3 8 
-5 4 7 3 1 5 
5 4 7 3 1 5 
-3 2 6 4 7 
----1 0 5 7 3 0 0 
1 1 3 5 6 0 




----------3 2 8 6 2 





----------9 3 6 9 
9 3 6 9 




----------2 3 4 9 3 
2 3 4 9 3 
GAZ D' 



























8 3 0 5 3 5 
















































DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 















1 0 0 0 T 
1 5 6 8 
4 9 9 1 4 
4 9 9 1 4 
-- 9 2 9 
23 
¿S 
--5 0 5 3 0 






2 8 5 4 6 
-2 8 5 4 6 
2 0 9 
4 0 9 1 3 
-4 0 9 1 3 
9 5 9 0 
- 2 1 7 4 8 
5 4 8 4 
5 4 6 8 
GAZ NATUREL 
TJCPCS) 
3 1 0 1 5 5 7 
1 3 3 1 5 2 
1 3 3 1 5 2 
-12 
1 8 1 9 6 8 0 
1 8 1 9 6 8 0 
--1 4 1 S 0 4 1 
2 5 9 9 6 7 





--------1 4 9 8 6 






----— ---3 7 1 0 
3 7 1 0 





. . . • _ . _ ­
1 1 2 7 6 
1 1 2 7 6 
GAZ D' 
US INES 
T J ( P C S ) 
-
— 
_ _ „ 
_ _ _ _ _ _ . 
­ 1 0 7 
49724 22854 
--­5 0 2 7 8 
-2 6 5 0 
2 0 3 9 6 
6 5 1 6 
5 0 7 1 
1 4 4 5 
1 3 8 2 5 
2 9 4 2 
67 
1077 
8 1 8 4 
47 
6 5 3 3 
9 3 6 
6 6 8 
2 6 9 9 
3 9 6 
-55 
--— --1 4 5 8 9 
1 1 4 U 4 8 5 
7 9 0 7 0 
7 9 0 7 0 
-1 0 4 8 0 7 4 
■ 3 2 6 2 6 8 
1 7 6 7 2 
1 2 9 2 6 4 
-----7 2 1 8 0 6 
--1 3 3 4 1 
2 2 8 5 4 
2 6 8 7 0 
— ­­2 1 0 4 4 
1 3 6 9 4 
---1 0 2 7 4 
1 0 2 7 4 
8 3 0 6 
1 5 7 0 
-----. --3 4 2 0 
2 2 8 5 4 
----8 4 6 4 
1 0 6 8 0 
---9 8 7 6 
9 8 7 6 
8 3 0 6 
1 5 7 0 
-. ------8U4 
-2 6 8 7 0 
_ -. 1 2 5 8 0 
3 0 1 4 
. m 
m 
3 9 6 
3 9 8 
. -. N . 
. ­. ­­. 2 6 1 6 
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1980 BELGIQUE/BELGIE 










DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 





















































































































































DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSI QUE S 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
'CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABH.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 




























































1980 UNITED KINGDOM 
***************************** * * 
* BILANS PETROLE ET GAZ ' · * * ***************************** 
UNITES SPECIFIQUES 










DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUE S 
'CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 









































































































































1980 IRELAND UNITES SPECIFIQUES 










DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIUUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET UE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIUUE 
CHIMIE 
AUTRES 



















































































***************************** * * 
* BILANS PETROLE ET GAZ · * * ***************************** 
DANMARK 










DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIUUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSI DUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIUUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENEKGETIUUE 
CHIMIE 
AUTRES 
























































GAZ NATUREL GAZ DERIVES 
TJ(PCS) TJCPCS) 
UNITES SPECIFIQUES 
GAZ OE GAZ DE HAUTS GAZ D' 
COKERIES FOURNEAUX USINES 


























DISPONIBLE POUR LA CONSOM.INT.BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSI QUE S 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.T HERM.CLASSIQUES 
CENTRAl.ES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
















































































PRESS NOTICES AND PUBLICATIONS 
'ENERGY STATISTICS' 
Edition 1 9 8 1 
NOTES ET PUBLICATIONS 
'STATISTIQUES DE L'ENERGIE' 
Edition 1 9 8 1 
MONTHLY STATISTICS STATISTIQUES M E N S U E L L E S 
A ­ Publications (d/e/f) 
— Month ly bul let in Coal 
— Month ly bul let in Hydrocarbons 
— Month ly bul let in Electrical energy 
Β ­ Press notice (d/e/ f ) 
— Energy supply aspects of the nuclear 
power stations (restricted diffusion) 
A — Publications (d/e/ f ) 
— Bul let in mensuel Charbon 
— Bul let in mensuel Hydrocarbures 
— Bul let in mensuel Energie électrique 
Β ­ Note rapide (d/e/ f ) 
— Exp lo i ta t ion des centrales nucléaires 
(diffusion restreinte) 
A N N U A L STATISTICS STATISTIQUES A N N U E L L E S 
A — Statistical telegrams (d/e/f) 
— Coal industry act ivi ty 
* Λ ­ , ι · ­
— Oil market act ivi ty 
— Natural gas supply economics 
— Electricity supply economics * 
— Energy economy 
Β — Publications 
* 
— Operations of nuclear power stations (e/f) 
* 
— Energy statistics yearbook (d/e/ f / i ) 
* 
— Primary energy equivalents balance sheets 1973—79 (f) 
— Electrical energy prices 1978—1980 (e­f) 
— Analysis of energy input­output tables 
1975 and 1980 (d/e/f) 
A — Télégrammes statistiques (d/e/f) 
— L'activité charbonnière 
— L'activité pétrol ière 
— L'économie du gaz naturel 
— L'économie électrique 
— L'économie de l'énergie 
Β — Publications 
— Explo i ta t ion des centrales nucléaires (e/f) 
* 
— Annuaire des statistiques de l'énergie (d/e/f/ i) 
* 
— Bilans de l'énergie, en équivalent primaire 1973—79 (f ) 
— Prix de l'énergie électrique 1978 ­1980 (e­f) 
— Analyse des tableaux entrées­sorties de l'énergie 
1975 et 1980 (d/e/f) 
NOTE NOTA 
1) Non periodical publications — edi t ion 1980 
* ­ Gas prices 1 9 7 8 ­ 1 9 8 0 (e­f) 
­ Electrical energy prices 1 9 7 3 ­ 1 9 7 8 ( e / f ­ d / i ) 
— Useful energy balance sheets 1978 (e/f) 
2) Publication dates are given in the quarterly 
publ icat ion 'Eurostat news' 
1) Publications non­périodiques — édit ion 1980 
* ­ Prix du gaz 1 9 7 8 ­ 1 9 8 0 (e­f) 
* ­ Prix de l'énergie électrique 1973 ­1978 (e / f ­ d / i ) 
* ­ Bilans de l'énergie uti le 1978 (e/f) 
2) Le calendrier des publications est indiqué t r i ­
mestriel lement dans Informations de l 'Eurostat' 
published and available parues et disponibles 
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